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  11 月 2 号、3号、4号，在上海看了三个戏。 董健老师比较能够接受的好像是《玉卿嫂》，我还是倾向于《良
美景》，几个基层文化工作的老师则喜欢赣剧《牡丹亭》，她们说：“热闹，群众爱看。”  





























际戏剧节准备的剧目，由 1970 年出生的俄国导演尼克拉．德鲁切克（Nikolay Druchek）执导。 董老师看完演出后
望地说：“俄国人不懂，赵耀民的许多东西根本没有表现出来。”我想董老师指的是剧本中那些带着时代特征的中
活和完整的人物性格。  
  那么，演出表现了什么呢？  



























































  济余被父兄“扫地出门”，锦绣为艺术痛苦地舍弃了爱情：  
 

































  我所看到的《良辰美景》是一部风格化了的作品。我比较喜欢它的风格化。  
 
  凡是在以内心激情为表现对象的地方，这部戏都是好看的；凡是在不以内心激情为内容，徒有空洞舞台花招的
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噱头，还是不能掩盖其空洞。也许导演比较迷信戏剧的仪式性？不好看就是不好看，不管用什么理论来辩护? 
 
